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RANCANG BANGUN APLIKASI QUALITY SYSTEM 
BAGIAN QMS DAN SUPPLIER EVALUATION PADA PT DYNAPACK 
INDONESIA 
ABSTRAK 
Dynapack Asia merupakan perusahaan penyedia penyelesaian menyeluruh 
dalam pembungkusan dan plastik yang memiliki total 37 pabrik manufaktur di 6 
negara. Dalam melakukan proses bisnis, PT Dynapack Indonesia masih memiliki 
beberapa pekerjaan yang belum memiliki sistem yang terstruktur, seperti proses 
Quality Management System dan Supplier Evaluation. Quality Management System 
dan Supplier Evaluation merupakan aplikasi yang bertujuan mempermudah divisi 
Quality Assurance dalam mengecek sertifikasi yang dimiliki tiap cabang dan 
mempermudah proses evaluasi pemasok yang bersangkutan. Kedua aplikasi 
berhasil dirancang dan dibangun dengan framework CodeIgniter menggunakan 
bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JavaScript, serta memiliki fungsi 
create record, display record, create qualitative form, create quantitative form, dan 
display evaluation score.  
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